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Abstract:Theaimoftheresearchistodescribetheprocessionsofweddingceremonythatdoneby
Pauhsociety.ItalsoaimstofindoutwhetherthevaluesofIslamiceducationarestilcarriedoutby
thesocietyintheweddingprocessions.Theresearchwasdescriptivequalitativemethodusing
naturalisticapproachwherethedatawereobtainedthroughobservationandinterview.Thesubjects
oftheresearchweretheheadofKANKerapatanAdatNagariinPauh,ninikmamak,cerdikpandai,the
headofKUA,andreligiousleaders.Snowbalingsamplingtechniquewasusedandtheheadofthe
KANofPauhwasdecidedtobethefirstkeyinformant.Basedontheinformationgatheredfromthe
keyinformants,itwasfoundthatIslamiceducationvalueswerereflectedintheprocessionof
weddingceremony.ItisrecommendedthatweddingceremonyinWestSumatrashouldbeheld
properlybasedontheIsamicteaching.
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INTRODUCTION
Familyisthesmalestsocialpartin
humanlifeandthefirstpartinsociety
(Ramayulis,2001:1).InIslam,familyisa
holyrelationshipbetweenamananda
woman,builtthroughasacredweddingby
fulfiling al its Islamic rules and
requirements.Insurahal-Nisa’(4)verse1
Alah explains that the marriage is
somethingnaturalinhumanlife.Itisa
naturaldesirethatamanandawoman
havewiltobuildafamily.Inthatverse,
Alahalsoassertsthatamananda
womanshouldbeoneinseparablepart,
oneinmindandfeeling,inhopesand
wishes,instepsandmovements,evenin
howtheybreathe.ThatiswhyinArabic,
marriageiscommonlycaledzawâj( ﺯﻭﺍﺝ )
whichmeanscoupleandnikah()which
meansunitingtwopeoplephsycalyand
spiritualy,Then,thehusbandiscaled
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zawjand wife (Shihab,2000:318).
Marriageisnotdoneonlytofulfilthe
demandofmensexualdesirebutalsoto
havekids.ItisanIslamicholyactivity
whichisappealedbyprophetMuhammad,
SAW.
Toholdamarriage,therearesome
waysandprocessionsneedtobefolowed.
Astheexample,somedistrictsinPadang
mayhavevariouswaytoconductorto
holdamarriageaswelasawedding
reception.Pauh,forinstance,issaidto
haveamarriageorweddingprocession
whichcombinesIslam rulesandMinang
cultures.ForPauhsociety,amarriageisa
sacredbondthattiesabrideandagroom
whichismadebyfulfilingthedemands
setbythecountryconstitution,Islamic
regulationandMinangculture.Inshort,
the marriage should fulfil: 1) the
regulation in Minang culture;2) the
regulation of Islam syaraa’;3) the
regulationofIndonesiaconstitutionabout
marriages.Amongthethreedemands,the
responsibilitytocoverwhattheculture
states is considered as the most
importantone.Itdominantlyinfluences
howamarriageandaweddingshouldbe
preparedandconducted.
Commonly,inMinang culture,a
marriagebeginswithaweddingproposal
madebythefamilyofawoman.The
familyproposestoamanwhom they
considertobeagoodmanseenfromhis
religiousandbehavioraspect;ashow
Islamteaches.Thisprocesscanbedone
severaltimes;informaly,thatisbyhaving
maresek;sendingarepresentativetothe
man’sfamily,thenformaly,whenthe
familyofthewomancomestothefamily
ofaman.Later,oncetheproposalis
accepted,bothfamilymaydiscussmore
aboutthemarriageandtheweddingplans.
However,recently,howamarriage
andweddingareheldinPauhisnolonger
basedonIslamicbelief.Itisseenfrom
howafamilyofawomanlooksforaman.
Theconsiderationnowisbasedonthejob
ortheincomeearnedbytheman.They
feelfinetoprovideandgivesuchmoney
totheman’sfamilyalthoughtheyhaveto
beindebt.Inaddition,moreandmore
weddingreceptionsareheldbyorganizing
onespecialfortheyouthtocome,mostof
themstayoutalnight,andevengetdrunk.
Theyhavegobeyondtheregulation.Then,
itisnecessarytohaveacarefulresearch
toidentifyhowamarriageoraweddingis
heldinPauh,Padang,WestSumatera,how
itstilfolowstherulesofIslam and
IslamicEducationvalues.
METHOD
Thedesignoftheresearchwas
descriptive qualitative research. The
approachoftheresearchwasnaturalistic
approachwhichaccordingtoLincolnand
Guba(1989),itisanapproachwherethe
researcherplays a role as a human
instrument,adapts with the situation
facednaturalyunderanaturalseting.
This approach suited the aim ofthe
researchsincethedataobtainedfromthe
fieldweremorebasedonrespondents’
uterancesandbehavior.Itissimilarto
what Spardley (1980:51) states that
qualitativeisnaturalytoobservehuman’s
behavior,atitude,way,andinteraction.
Thesubjectoftheresearchwas
Pauhsocieties,namelytheheadofKAN
KerapatanAdatNagariofPauhPadang,
theninikmamak,cerdikpandai,thehead
ofKUA,religiousleaders,societyand
otherthingsneededtoholdawedding.
Thekeyinformantoftheresearchwasthe
head ofKAN ofPauh Padang.The
informants were selected by using
snowbal-samplingtechnique.
Thedatawereobtainedthrough
observationandinterview.Interviewwas
donetotheheadofKAN,then,basedon
theinformationgivenbytheheadofKAN,
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thenextinformantwasdecided,andthen
anotherinterviewedwasdoneagain.This
processwasdoneseveraltimesuntilthe
information gathered was considered
enough.Thedatathenwereanalyzedby
selecting,focusing,andsimplifyingwhat
had been recorded in the field.The
processedwascaledasdatareduction.
Thenthedatawerepresentedintoseveral
categories.Theinformationobtainedwas
arrangedandtheorganizedbasedonthe
problemsintheresearch,whichthenwere
usedtodrawaconclusion.
RESEARCHFINDINGSANDDISCUSSION
TheWeddingCeremonyMarriageinPauh,
Padang
Theconceptofweddingceremony
inPauhPadangisthecombinationof
Islam,constitutionsandthecultureof
minangkabau. The ideal marriage
accordingtominangkabauneseinPauhia
amarriagebetweenclosefamily,suchas
themarriageoftheson/daughterwiththe
nephew/niece.A marriagelikethisis
usualycaledaspulangkemamakor
pulangkebako.Pulangkamamakmeans
marryingthesonordaughteroftheuncle,
whilepulangkabakomeansmarryingthe
nephew/nieceofthefather(Navis:194)
a.Thepre-processionsofthemarriage
1.Thegeting-to-knowtime
a.Maresek(asking)
b.Naiaksiriah,the-yesofboth
families. The agreement is
signedbythecomingofthe
groom to the bride’s house
bringing siriah and some
culturalstuffs.
2.Batimbangtando(engagement)
3.Mambuekhari(decidingthedateof
thewedding)
4.Mamanggia(inviting)
b.Theceremoniesduringthemarriage
andtheweddingreception
1.Themarriage.Itisdoneonaday
whichisconsideredtobeagood
day,usualyonThursdaynightsor
FridaybeforeJum’atprayer.But
often,societyalsohasthewedding
day on a Saturday orMonday
morning,orbeforethewedding
reception.The marriage can be
doneinthehouseofthebrideofin
aMasjid.
2.MalamBainai.Itisaprocessionto
wearinaiortocolorthenailswhich
isdonebothinthebrideandthe
groom’shouses.
3.BatagakGala.Itisdonebeforethe
wedding reception orafterthe
marriagevow hasbeenlegalized
authenticated.
4.Babako ba anak pisang. This
procession is done before the
wedding reception,orafterthe
marriage.
5.Baralek. Itisdoneusualyon
MondaysorSaturdays.
6.Manjapuik marapulai and
basandiang. In Pauh, this
processionisdoneonSaturday,or
inthemorningoftheweddingday.
Thegroomispickedbythebride’s
family accompanied with
sumandan wearing traditional
dresses.
7.Pelaminan.Itistheseatforthe
bride and the groom
(Poerwadarminta:57).Theseatis
set with : bakabek, sebeng,
kelambu, kain balapiah, banta
gadang,ombak-ombak,lidah-lidah,
tabir dinding, tirai, langit-langit
bertirai,ankin-ankin,rambai-rambai.
8.Traditionalorlocalentertainment.It
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istoassisttheweddingreception.
Thefamilycanprepareorinvite
somepeopletoperform localor
traditionalarts.
c.Theprocessionsafterthemarriage
andtheweddingreception
1.Manjalangmintuo(maantaannasi).
After the wedding reception,
manjalangmintuoisdone.Itisa
visittothehouseofthegroom.
2.Japuiktigohari.Adayafterthe
reception,thefamilyofthebride
picks the groom bybringing a
completesuitordresstothehouse
ofthebride.Itisnamedjapuiktigo
haribecausewithinthenextthree
days,the groom is picked and
takentothehouseofthebride.In
the morning,the groom comes
backtohisownhouse,andheis
pickedagain.
3.Maantaan Silamak. It is a
processiondonebythebrideand
herfamily.Theycometovisitthe
familyofthegroom,bybringing
silamakbaluo(akindofsweet
stickyrice)
TheEducationValuesoftheWedding
CeremonyinMinangkabauPre-Marriage
TheIslamicvaluesduringtheProposal
time
Duringthistime,theIslamicvalues
canbeseenfromthewaysthemanand
thewomengettoknoweachother.Itis
underthecontroloftheparentsandthe
societywhichaimsatensuringthatthe
childrendonotgobeyondthelinesordo
notbreaktherulesofIslam.Theyhaveto
maintaintheirmannerandatitude.Ifthe
parentsandthesocietyfeelthatthey
childrenhavedonesomethingwhichis
forbidden,theywilberemindedoreven
punished.Itdependson thesituation
faced.Theirchildrenarenotalowedtobe
closewithamarriedmanoramarried
woman,sinceitcanruinsomeoneelse’s
conjugallife.Amanisalowedtomarrya
womanwhenheisalreadyabletobear
such responsibilities like,able to live
independent,tomakeaclearcutbetween
whatisletandwhatisnot(haram and
halal),tobeareligiouspersonaswhathas
beenstatedinIslamiclaws.Itisexpected
thatbyunderstandingthesealaspects,
themancanhandlealtheupcoming
problemsinhismarriagelife.Rasululah
Saw.saidinoneofhishadis;“ifcometo
you(towoman’sfamily)amanwhohave
good religion and atitude,and you
recognizeit,toproposeyourdaughter,you
shouldlethimmarry(yourdaughter),and
ifyou do notlethim to,itwilbe
conductedfitnahanddamages.”(Tarmidzi
and Ahmad)(Al-Tarmizi:I/273).The
requirementofbeingreligiousisalsofor
maninchoosingawoman.RasululahSaw.
said:“awomanismarriedbecauseoffour
things;herwealth,herbeauty,herfamily,
andherreligion,thenchoosebecauseof
herreligionforyourhappylife.”(Mutafaq
‘Alayh).
Thepurposeofthegeting-to-
knoweachotheristomakethechildren
feelfreetochosetheirlifepartners.They
wilnotfeelthattheyareforcedtomarry
someonethat,perhaps,isstrangetothem.
Parentsmaynotforcetheirdaughterto
marryamanthatshedoesnotlike.During
thistime,theparentsgivetheirevaluation
andopinionsabouttheman/womanthat
theirchildrenarebeingapproachwith.
Theycanalsogiveadvicessothatthe
childrenwilnotpickthewrongwayfor
theirfuture.Themostimportantthingis,
theparentsshouldemphasizethatthe
childrenconsiderthereligion,theatitude,
thejoboftheircandidateswhenthey
meantomakeadecision.Theparents
shouldnotalow thechildrentomarry
someonewhoisfasiq.Itissaidthatifa
man isfasiq,itmeanshe doesnot
considertherulesinIslam.Thisindicates
thathemaynothaveaverygoodatitude.
Hewilnotbeabletoleadthefamily
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especialy,tobetheleaderforhiswife.
Therefore,itisclearthatthemain
purposeofamarriageistoavoidbeing
worldly-minded, since the main
considerationliesonthereligiousaspects.
Islam requiresamantochooseawife
whoisreligiousandhasgoodatitude.It
istoensurethatthecouplecanruntheir
life together and face al problems
together.
Itis notonly forseeking the
pleasure,butalsotofulfilthereligion
appeal.Oncethemanissureaboutthe
religiosityaspectofthewomen,he,thenis
alowedto theconsiderbeautyandthe
wealth.From hadithstatedpreviously,it
canbeassumedthatIslam showsthe
pathforeverymanandwomantochoose
therightcriteriatomarry.How Pauh
considerswaystochoosealife-partner
referstohowIslamarrangesthemarriage.
Islamic Education Values during the
Proposal
The main purpose ofmaresek
processionistofindoutwhethertheman
isalreadymarriageor,perhaps,engaged
with someone else.This process is
commonlydonebythefamilyofthe
women.But,beforeitisdone,thefamily
shouldhaveensuredthatthewomenhave
alreadyagreed.Thewomenshouldhave
already known who the man is.It
explainedbyhadisofRasululahSaw.;“a
widowmaynotmarrytilsheagreesanda
girlmaynotmarrytilshepermits,and
SahabahaskedRasululah:howisthegirl
permission?Andheanswered:herquiteis
herpermission.”(Mutafaq‘Alayh).
Islam doesnotgiveanabsolute
righttothefatherorgrandfatheroruncle
tohavethewomanmarried.Therightisin
thewomanwhowilmarry,shemaynot
marryanyonewithoutherpermission.Itis
duetothefactthatitisherhappinessand
herfuturewhicharebeingputonarisk.
Therefore,itisherrighttosayso(Al-
Maududi,1999:83).
In proposing,both sides speak
respectfulyandpolitely.Thedecisionis
madethroughadiscussionorinIslamic
term, it is commonly known as
musyawarah.Whatever the decisions
mightbemade,sinceitisdonethrough
musyawarah,whetherthe marriage is
agreedordisagreed,noneshouldfeel
regret.Theaim oftheprocessesisto
ensurethatbothsidesfeelcontentfairly.
AlahsaysinsurahAsy-Syuraverse38:
“andthosewhohaverespondedtotheir
lordandestablishedprayerandwhose
affairis (determined by)consultation
amongthemselves,andfrom whatWe
haveprovidethem,theyspend”.Thepoint
learnedfrom thissurahistounderstand
that doing musyawaraah is strongly
suggested;thus,itisnecessary.If,later,
mistakesaremade,themistakeswilnot
beasmuchasonesdonewithoutany
musyawarah.(Al-Maraghiy:350).
Musyawarah (discussion or
consultation)is done in al wedding
processionsuchasmaresek,naiaksiriah,
maanta tando (giving the gift),and
mambuekhari(day’sdecision).Itisto
avoidanypossiblemistakes,andtoavoid
theclashthatmayhappenbetweenthe
twofamily.Themusyawarahleadstoan
agreementwherebothsidesfeelfairly.
TheProcessionsofWeddingCeremony
TheIslamicEducationValuesduringthe
WeddingCeremony
ThePreparationoftheWedding.In
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ordertopreparethewedding,thefamily,
andevenneighborsshouldgiveahand.In
Pauh,thesociety-nearbyhasbeenlike
relativesthatfeelliketohelpinpreparing
thewedding.Theycan help with the
cooking,dishesandcoveringsomeother
needs.Besides,theuncles-ofthewomen
shouldbearthefinancialaspectofthe
wedding.Alah,insurahAl-Baqarah262
states;“thosewhospendtheirwealthin
thewayofAlahandthendonotfolowup
whattheyhavespentwithreminders(ofit)
or(other)injurywilhavetheirrewardwith
theirLord,and therewilbeno fear
concerningthem,norwiltheygrieve”.
In amarriage,dowryisavery
importantthing.Dowryistherightofthe
women.Thewomenmayaskforany
dowrythatshewants.Althoughitisthe
rightofthewomen,forpeopleinPauh,it
isnotsuggestedforthewomentobe
exaggeratedinaskingthedowry.Itisin
linewithhowIslamarrangesthelawsof
marriage.Islam also suggests thata
womanisnotsupposedtobeartheman
ingivingorprovidingthedowryforher.
Becauseagoodwomenistheonewho
askforless.Afterthewedding,alotof
procession should be done. The
processionscontainIslamicvaluesfor
example in Manapuik Marapulai
procession,thereispetatah-petitihwhich
containsmeaningfulmassages,andthe
massages referto Islamic values.In
babako ba anakpisang procession it
strengthenstherelationshipbetweenthe
two families. In the procession of
bakhatam kaji,formostbrides and
grooms,recitingAlquranmayhelpthemto
strengthen theirfaith of Islam.The
weddingprocessionsarehelpedbyalot
ofpeopleincludingtheneighbors,families,
andrelatives.Itcanbeseenthatwedding
processioncanbringpeopletogether.The
mainaimoftheweddingprocessionisto
announcetothesocietythatthereis
couplewhohasbeenmarriedofficialy,
newlywed,become husband and wife.
Conducting a wedding reception is
strongly suggested in Islam as what
ProphetMuhammadSawdescribesthata
weddingprocessionshouldbeannounced.
InIslam,Islamalsoteachesthatitisnot
suggestedtobeexaggeratinginholdinga
weddingreception.Itshouldnotbearthe
family.EvenMuhammadSAWstatesthat
aweddingmaybedoneevenbyhavinga
goatonly.Basedontheexplanationabove,
it is known that walimah aims at
protectingthesocietyfrombadthought.It
isduetothefactthatthepointindoing
walimahisannouncedtothesocietythat
thereisacouplewhohasbeenapproved
legalyasahusbandandwife.
The Wedding Dress.The dress
wornduringtheauthenticatedmarriage
covenant(statingthemarriagevow)used
tobebajukurungbasiba,butnow this
kindofdressisquiteseldom.Manyofthe
bridesprefertowearkebayawithhijab,
whilethegroomcommonlywearstuxedo
preparedbythefamilyofthebride.In
Pauh,thedresswornshouldcoverthe
aurahthatthedressislooseandunseen
through.
CONCLUSIONANDRECOMMENDATION
Based on the three wedding
processionsinPauh(before,during,and
afterthewedding)itcanbeseenthatthe
Islamicvaluescontainedwhichclosely
relatestothecharactersamonghuman,
andtheCreator.Duringtheprocessof
proposingitcanbelearnedthathaving
musyawarah is very important. The
discussionisdoneinordertofindoutor
toknowthecharactersofthebrideand
thegroom.Thefamilyandtherelatives
bearaltheneedsincludingbothfinancial
andnon-financialneeds.
Duringtheauthenticatedmarriage
covenant,Islamteacheshowtothebride
andthegroomshouldcovertheaurah,the
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seatofthebrideandthegroom also
containsamassagethatinfacingthenew
life,thecoupleshouldrefertoIslamic
educationvalueswhicharealsothebase
of cultural values. In the wedding
reception,itcanbeseenhowsocietywork
togetherinholdingthereception,inhaving
musyawarah, behaving, and giving
meaningfuladvicestofacethenewlife.
Islamteachesthecoupletorespecteach
other,toberesponsible,andtodoal
activitiesbasedonIslam.Thenewcouple
livestogetherasapartoftheirworshipto
Alah.
Itisrecommendedthatwedding
ceremonyinWestSumatrashouldbeheld
basedontheIsamicteaching.Thus,althe
processions(proposing,dowry,wedding
requirements,wedding reception,and
afterwedding)shouldbedoneproperly.It
isexpectedthatbyunderstandingthese
alaspects,themancanhandlealthe
upcomingproblemsinhismarriagelife.
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